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O. Spann : Der wahre Staat 1923， S.204・阿部源一氏~\l\r買E岡家論」ご宍六頁
レオ十三世の向車市「レールムリバールムJ189
'
， (日本 tr1-1) 'Y夕刊行舎搾三
四賀以下)，ピオ十一1止の悶勅「クヮ rラジι ジモ・ Y'!/ノJf93I， (上智大挙課
周回買以下)， ヨハネλ・ラウレス著:rカト明少ク的社合理担j'1933， (J:智大暴脅
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Karl Holl: Die Ge:.chichte ctes Wort削 H，en'f.， G..A.K. III， 1928， S. 214・
M. Weber: Die prote::.tantische Ethik uno:l d(~r Geist des Kapitalbmus， 
A. R. J， S. 63， a. 1. 
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=-!ゾ 4・28，テ+ローヶ前 4 11， 
使徒行停 18 3， 20・34
ヨ v"ト前 9・14， 17 
山谷省吾博士著r:r 1) y ト前帯、新害事ξ解稗」一三;o;:ili:
K.rl HolI: G.A.K. IIJ， S. 189・
1!!:俗的職業を云ひ表はすには、 o伍cium，munus， prof;:~~，~do ， ars， locus又は opus
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F 目 (M.Weber: G.A.R. I， S. 64 ，) ，8):. Karl Holl: G.A.K. TTT， S. 205. 
19)ー "ーRu町"なる言葉を世俗的職業の意味v.:初めて用ひたのは Taulerであると。
(M.-Weber: G.A.R. I， S. 66 a.) 





























































K. Holl; G.A.K. 11T， S. 214. 
Luthers Vorle四 nguber den Romet:brief l[5I5/I516. (La口n)h.g. v. J. Ficker1 
Leipzig， 1930: (Deutsch) v. E. Ellweio， Munchen， J[ 9:;;~8. 
創世記日
M. Weber: G.AR. 1， S.69， 71. 
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Sermon von dem guten Werk<‘n， 1520. 
Karl Ho11: a. a. O. S. 216. 
De captivitate Bal)ylonica ecclesiae， 15:'!!J， 
Karl 目。11:a. a. O. S. 216. 
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ベ号だ」英語({k定課“ Lctcvcry mlln abioe in tle ~<ιm巴 callin官 whereirl he 
wa~ called." J. Moffafl(I934)，“ Evervone mu:，t remain in the conrlition of life 
where he w肋 cal1crl"1i賄罪0.'lerv.1<1(19旧51，1 Que chacum 什emeu目 rlan~ la 
conrlition ou il etait qual'rl il fut oppe!.; ~ルーテルは勿論主としで希雌原文
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Columbus， pp. 152.) 
Biblia Sacra Latina， VuIgatae. TheodocL Bezae， I64Z， 
in qua vocatione YQcatu<; (uit in ea m叩 eat'
Die Bibel， M. Luthers， Stuttgart 1921:1 ][93:;; Berl:in ~9~5・
L.五thersWerke， Erlangen Au::;gaLe， 51， 日"51ι(配し Weber.: S. 75， a. ・4
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Erlangen Ausgabe， 51， S.51ι 
ウ且ーバーも勿論ルーテルが"Stand “の意味に用ひた白で島墨とほ云ってゐ
るが、後「ベ y ・シラの智慧」で世俗的職業を意味したとし史いのでその準備を
こ Lで言外に持ってゐる左云」、。 私はウェーバーよ Pも、もっと5az較的批麗
の意味ーにとりたいと思」、。
=ペソ 18，4 : 1， 4 : 4， 
37) 
38) 
ペテロ後，、フ)1.-3 ~ 1， テ宇ロ a ケ後1: ]1， 39) 
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ヨリント1前 1， z6は、 22年肢は "rllffa であるが、 46年版では "凶四百“と
なってゐる。
"Die Augsburger Konfession， 1530." 仰木川[官音 Pレ~- TJレ教曾邦課あり)
Melanchton (1497-1560). 
邦言明か〈の責nき制度中にありてJ (日本同吾リ~ .-テル毅舎課三八頁)、ラヂ y
原文では‘intalihus ordinationi1ms' (f)ic，! Belce叶 niHchriftender evmpIisch-
lutherischen Kirche， Gottingen 1930， S.tI9')英持て酬は“In四ιhordinances H 
(]. Parsons: M. Weher's Prot世 tantEth.ik， trans. Eng.， 1930， p・206)
M. Weber: G.A.R. !. S. 65 a. 1. 
M. Weber ・a.a. O. S. 65 a. 1. fH. U~I'~: は Kold によると。
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M. Weber: a. a. O. S. 65 a. I. 
Gottin宮enA. S. 106.この前後の邦郭「樫を打郷きしは、か L る鍛錬によりて
揮の赦克を得んとにはあらで、彼の惜が艇なる事柄1，趨腔 L、職命に従ひて、
其本務ま呆さんが箆なるを示せり。J(六回頁)、英謹で崎、“todo hb calling" 
(Par~on::-; ， p. 207・)
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Die Bibel (Atoklyphen)， Stuttgart 1935・なほとD前後の希胸語は、 Rahlfo
の Septuaginta(II， S. 396)を参照すれトXWeberの引照とは少し〈異る。
M. Reu j Luther's German Bible， 1934， Colu:rnbn::;， Ohio， p. 211. 
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例之、 1564年 KoIJer版では "verharrin den welrkenペ"bleib in deiner 
Statt (oder in <leinem !Jeruff)“となってゐると。[E 1.l'escIl‘乱.a. O. S. 658.) 
けれEも現代語課では再び"indem 山田 dein¥i¥le.rk thust“， "behar問 bei
deiner Arbeit“となってゐる。 (E.Krau.zsch: Die Apokrァphen1， Tubingen 

































































































と見るー"'B';é~tan;; ゃ Sombart 等の考へ J も符合する。似し最近では費本主義
精神の問題については、ユダヤ教又はカトリ v.xムとの関聯の方が佐し〈論ん
せZられてゐる。
此の勤については、 なほ次白r)レーデ .I1.-}削l業観の特質」参照。
62) 
63) 
